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VII. Internationales Schulbuchinstitut (Okerstr. 8 B, Tel. 4 1260) 
Eck e r t , Georg, Dr., Professor, Leiter des Instituts 
S c h Ü d d e k 0 P f , OUo-Ernst, Dr., Wissenschaft!. Mitarbeiter 
Fe i g e , Dorothea, Verwaltungs angestellte 
VIII. Studentenschaft 
Vorsitzender des ASTA: Rolf Müll e r 
IX. Studentisches Hilfswerk der Pädagogischen Hochschule 
Vorstand: Prof. Dr. Z i e t z 
• 
X. Studentenheim, Gaußstraße 16, Tel. 30887 
Heimälteste: Herbert Kr es s, Christa J abi 0 n ski 
Tutor: Pädagogischer Assistent Otto H i I b i g 
XI. Pädagogischer Hochschulkreis Braunscbweig 
Geschäftsstelle: Braunschweig-Kralenriede, Bastholzsiedlung 124 
1. Vorsitzender: Gunther Weil man n, apl. Lehrer 
2. Vorsitzender: Walter Go d s z ins k i, apl. Lehrer 
Technischer Leiter: Fritz S c h m i d t, apl. Lehrer 
XII. Sozialausschuß 
Die Dozenten Dr. Dr. Fritz Wenzel 
Dr. Gerhard Wehle 
2 Vertreter der Studentenschaft 
XIII. Pädagogische Zentralstelle der Stadt Braunschweig in 
Verbindung mit der Pädagogischen Hochschule (Parkstr. 9) 
Leiter der Pädagogischen Zentralstelle: Gerhard Sc hel m, Lehrer 
Vertreter der Hochschule im Arbeitsausschuß: Ewald K 1 e y, Dozent 
Offnungszeiten für Studierende der PH: Montag bis Freitag 9-13 Uhr, 
nachmittags von 15-17 Uhr (außer Mittwoch und Sonnabend) 
Zeichenerklärung 
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Wintersemester 1958159 
I. Grundwissenschaften 
a) Pädagogik 
1. Erziehung und Weltanschauung. Das erziehungs-
geschichtliche Problem in seiner Entfaltung 
vom Mittelalter bis zur Aufkläru~g 
2-st. V. 2. Sem. Do 12-13 HsC Fr 11-12 HsC 
2. Die Erziehungsziele und die Erziehungswirklichkeit 
2-st. U. 2. Sem. (Gr. 1) Di 11-13 Päd. Sem. 
3: Einführung in die allgemeine Theorie der Schule 
2-st. U. 2. Sem. (Gr. 2) Fr 14-16 R.45 
4. Geschichte der Pädagogik II 
2-st. V. 4. Sem. Di 9-10 HsA Do 10-11 HsA 
Vorlesungen 
und 
Ubungen 
v. Fragstein 
v. Fra g s t ein 
Wehle 
Wehle 
5. Entstehung und Gestaltwandel der deutschen Volksschule 
2-st. U 4. Sem. (Gr. 1) Di 11-13 HsA 
Wehle 
6. Ubungen zur Theorie der BildungsinhaIte 
und des Lehrplans 
2-st. U. 4. Sem. (Gr. 2) Mi 14-16 R.45 
7. J. F. Herbarts Allgemeine Pädagogik 
2-st. U. 4. Sem. (Gr. 3) Do 11-13 R.45 
8. Repetitorium der Geschichte der Pädagogik 
l-st. V. 6. Sem. Di 9-10 HsB 
9. Die Probleme der pädagogischen Theorie 
Abschließende Darstellung für das 6. Sem. 
l-st. V. 6. Sem. Do 10-11 HsB 
10. Das Problem der Methode, Erörterungen zu 
didaktischen und pädagogischen Prinzipienfragen 
2-sf. U. 6. Sem. Fr 9-11 R. 49 
11. Erziehung und Gegenwart. 
Kolloquium für theoretisch Interessierte 
2-st. K. (Zeit und Ort nach Vereinbarung) 
12. Goethes pädagogische Ideen 
2-st. Ag. besonders für das 4. Sem. 
(Zeit und Ort nach Vereinbarung) 
Wehle 
Wehle 
v. Fra g s t ein 
v. Fra g s t ein 
v. Fra g s t ein 
v. Fra g s t ein 
Wehle 
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bl Psychologie 
13. Kinder- und Jugendpsychologie 1. Z i e t z 
2-st. V" 2. Sem. Mo 11-12 HsC Di 9-10 HsC 
14. Ubung zur Kinderpsychologie Z i e t z 
2-st. U. 2. Sem. (Gr. 1) Di1'1.c..-13 R. 35 
15. Zur Psychologie des Schulanfängers Z i e t z / D a m m 
2-st. U. 2. Sem. (Gr. 2) Di 11-13 R.38 
1'6. Charakterologie 1. Z i e t z 
2-st. V. 4. Sem. Mo 9-10 HsA Fr 9-10 HsC 
17. Ergebnisse und Probleme der Typenforschung B il U m gar t 
2~st. U. 4. Sem. (Gr. 1) Do 11~13 R. 35 
IS. Aufbau der Person Z i e t z / H i I b i g 
2-st. U. 4. Sem. (Gr. 2) Mi 8-10 R.35 
19. Psychopathologie des Kindesalters Z i e t z 
I-st. V. 6. Sem. Mi 9-10 HsC 
20. Ausgewählte Fragen der Pädagogischen Psychologie Z i e t z 
I-st. U. 6. Sem. (pss.) Fr 11-1'2 R.35 
21. Sozialpsychologie Bau m gar t 
I-st. V. 6. Sem. Mo 1-1---'12 HsB 
22. Ubung zur Sozialpsychologie Bau m gar t 
2-st. U. 6. Sem. Mo 8-10 R.35 
23. Grundzüge einer Psychologie des Lebenslaufes Bau m gar t 
I-st. V. (wahlfrei) 2.-6. Sem. Di 14-15 HsB 
24. Anleitung zur Beobachtung und Beurteilung 
von Kindern Z i e t z / H i I b i g 
2-st. Ag. 4.-6. Sem. Do '14----J16 R.35 
25. Psychologische Untersuchungsverfahren 
in der Volksschule Bau m gar t!H i I b i g 
2-st. Ag. 4.-6. Sem. Mi14-16 R.35 
26. Psychologische Arbeitsgemeinschaft Bau m gar t 
2-st. Ag. 4.-6. Sem. (pss.) Di 16-18 R.35 
cl Philosophie 
27. Griechische Philosophie 
I-st. V. 2. Sem. Do 11~12 HsC 
28. Schelling's Vorlesungen über die Methode des 
akademischen Studiums II 
2-st. U. 6. Sem. Mi 11-13 R. 44 
29. Hegels Philosophie des Geistes 
2-st. U. (wahlfrei) 4. Sem. Mi 8-10 R. 44 
8 
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d) Soziologie 
30. Entwicklung und Grundzüge der heutigen 
Gesellschaft Z w i 1 g m e y e r 
2-st. V. 2. Sem. Mo 10-11 HsC Di 10-11 HsC 
31. Soziologie der Erziehung und Kultursoziologie Z w i 1 gm e y e r 
1-st. V. 6. Sem. Do 11-12 HsB 
32. Ubung zum Thema der Vorlesung Z w i I g m e y e r 
2-st. U. 6. Sem. Mi 11-13 R.38 
33. Erwachsenenbil'dung Z w i 1 g m e y e r 
2-st. V.lU. (wahlfrei) 4. u. 6. Sem. Fr 15-17 R. 38 
34. Soziologisches Kolloquium Z w i 1 gm e y e r 
2-st. K. 2.--6. Sem. Zeit und Ort naCh Vereinbarung 
e) Staatsbürgerliche Bildung 
35. Sozialpolitische Probleme der Gegenwart Rod e n s t ein 
l-st. V. 2. Sem. Di 8-9 HsC 
36. Die Grundrechte im GG. Rod e n s t ein 
l-st. V. 4. Sem. Di 10-11 HsA 
37. Der Marxismus und seine Ausstrahlungen Rod e n s t ein 
2-st. V. 6. Sem. Mo 10-11 HsB Mi 10-11 HsA 
38. Zum Vorlesungsstoff Rod e n s t ein 
2-st. U 6. Sem. (Gr. 1) Mi 11-13 R.49 
(Gr. 2) Mo 8-10 R.49 
39. Aktuelle Fragen Rodenstein 
2-st. K. für alle Sem. Do 16-18 R.49 
11. Theorie und Praxis des Unterrichts 
a) Allgemeine Unterricbtslehre und Unterricbtspraxis 
40. Einführung in die SChulpädagogik 
l-st. V. u. K. 2. Sem. Do 10-11 HsC 
41. ExemplarisChes Lerneh und elementare Bildungsarbeit 
in der Grundschule 
2-st. U. 2. u. 4. Sem. (wahlfrei) Fr 16-18 R.38 
42. Besprechung ausgewählter Unterrichtsbeispiele 
2-st. U. 2. Sem. (Didaktische Ubung) 
Gr. 1 Fr 9-11 Päd. Sem. 
Gr. 2 Fr 9-11 R. 38 
Kley 
Wacker 
Kley 
Wilgalis 
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Gr. 3 Fr 9-11 R.44 
Gr. 4 Fr 9-11 R.35 
Gr. 5 Fr 9-11 Schule Isoldestraße 
Gr.6 Fr 9-11 Schule Isoldestraße 
43. Allgemeine Unterrichtslehre 
2-st. V. 4. Sem. Mo 8-9 HsA Mi 11-12 HsA 
44. Besprechung ausgewählter Unterrichtsbeispiele 
2-st. U. 4. Sem. (Didaktische Ubung) 
Gr. 1 Sa 8-10 Päd. Sem. 
GI. 2 Sa 8-10 R.38 
Gr.3 Sa 8-10 R.45 
Gr. 4 Sa 8-10 Schule Sophienstraße 
GI. 5 Do 11-13 Päd. Sem. 
45. Der Sachunterricht im 1. und 2. Schuljahr 
2-st. U. 4. Sem. Di 14-16 Päd. Sem. 
(Wird als didaktische Ubung testiert) 
46. Besprechung schulpädagogischer Untersuchungen 
2-st. Ag. Fr 15-17 Päd. Sem. 
47. Didaktisches Repetitorium 
l-st. K. 6. Sem. (wahlfrei) Mi 8-9 HsC 
48. Didaktisches Repetitorium 
1-st. K. 6. Sem. (wahlfrei) Di 8-9 HsB 
49. Einführungspraktikum 
3-st. P. 2. Sem. Mi 8-11 Mentorenschulen 
50. Stadtschulpraktikum 
3 Wochen P. 2. Sem. (im Januar/Februar) 
Schulze 
Kley/Damm 
Wacker 
Kley/Jonas 
Wilgalis 
K ley 
Wilgalis 
Probst 
Weingärtner 
Kley/Damm 
Kley 
K I ey 
KI ey 
Wilgalis 
Kley/Damm 
b) Fachliche Unterrichtslehre und Unterrichtspraxis 
Deutsch 
51. Deutschmethodik (Lesen, Schrevben, Rechtschreiben) Bei ß 
1-st. V. 2. Sem. Mo 8-9 HsC 
52. Muttersprache II. Beiß 
l-st. V. 2. Sem. Mo 12-13 HsC Bei ß 
53. Deutschmethodik: Die Lesestoffe im Deutschunterricht Bei ß 
l-st. V. 4. Sem. Mo 10-11 HsA 
54. Fachpraktikum Deutsch Beiß/Preg el 
2-st. P. (wahlfrei für alle Sem.) Do 8-10 R.45 
Rechnen 
55. Methodik des Rechenunterrichts I 
l-st. V. 2. Sem. Mo 9-10 HsC 
10 
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56. Methodik des Rechenunterrichts III 
I-st. V. 4. Sem. Mi 10-11 HsC 
Geographie/Geschichte 
57. Methodik des Geographieunterrichts (Fachpraktikum) 
2-st. P. 2.-6. Sem. Do 8-10 GS 
58. Methodik des Geschichtsunterrichts (Fachpraktikum) 
2-st. P. 2.-6. Sem. Do 8-10 R.24 
NaturkundeIN atur lehre 
59. Methodik des Biologieunterrichts (Fachpraktikum) 
2-st. P. 2. u. 4. Sem. Do 8-10 HsB 
60. Kolloquium über biologische Fragen 
11/2-st. K. (wahlfrei) 2.-6. Sem. Do 16-18 HsB 
Fricke 
Ma as 
Eckert 
Beatus 
Beatus 
61. Kolloquium über naturkundliche Tatsachen Be a t u s / Re i n h a r d t 
2-st. K. (wahlfrei) für Studierende, die in Biologie 
die Didaktikumsprüfung ablegen wollen Di 16-18 HsB 
62. Naturlehrepraktikum für Anfänger Sc h mal el K 0 h J s t 0 c k 
2-st. P. 2. Sem. in Gruppen Sa 8-12 R. 28 
63. Methodik 'des Naturlehreunterrichts (Fachpraktikum) Sc h mal e 
2-st. P. 2.-6. Sem. Do 8-10 R. 28 
Sporterziehung/Musik/Kunst und Werkerziehung/Handarbeit 
65. Rettungsschwimmen und Methodik des Schwimmunterrichts 
(Nachholarbeit in Gruppen) 
2-st. U. für alle Sem. Fr 7-9 Stadtbad Damen Ra m m 1 e r 
Herren D ü v e J 
66. Schwimmen (Erwerb des Grundscheines, oder Leistungs- R a m m I e r 
scheines, oder Sportschwimmen) 
2-st. U. 2. Sem. Gr. 1-4 Fr. 7-9 Stadtbad 
67. Grundformen der Gymnastik und des Geräteturnens 
I-st. U. 2. Sem. Damen Turnhalle Gr. 1 Sa 8- 9 
68. Gymnastik und Geräteturnen 
Gr. 2 Di 17-18 
Gr.3 Do 15-16 
Gr.4 Fr 17-18 
I-st. U. 2. Sem. Herren Turnhalle Gr. 1 Mo 15-16 
Gr.2 Mo 17-18 
Rammler 
Dü vel 
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69. Lehrversuche im Volksschulturnen Dü v e 1 
l-st. U. 2. Sem. Herren Turnhalle Gr. 1 Sa 9-10 
Gr. 2 Sa 11-12 
70. Lied- und Tanzgestaltung Rammler 
2-st. U. 4. Sem. Damen Turnhalle Gr. 1 Mo 11-12 
Gr. 2 Mo 12-13 
Gr. 3 Mi 9-10 
71. Geräteturnen und Hallenspiele Rammler 
2-st. U. 4. Sem. Damen Turnhalle Gr.l Sa 10---11 
Gr. 2 Di 16-17 
Gr. 3 Fr 16-17 
12- Sportmethodik Dü v e I 
l-st. VlU 4. Sem. Herren Turnhalle u. HsA Di 8- 9 
73. Geräteturnen und Hallenspiele D Ü v el 
l-st. U. 4. Sem. Herren Turnhalle Gr.l Mo 16-17 
Gr. 2 Fr 15.30---16.15 
74. GrundausbHdung in Musik: NN 
Melodielehre, Liedgut und Methodik im 5.-8. Schuljahr 
2-st. U. 4. Sem. kl. Musiksaal Gr.l Mo 11-':'13 
Aula Gr. 2 Di 11-13 
kl. Musiksaal Gr. 3 Mi 14-16 
75. Grundausbildung in Musik Heinrich 
2-st. U.· 2. Sem. kl. Musiksaal Gr. 1 Di 16-18 
HsA Gr.2 Mi 14-16 
kl. Mus~ksaal Gr. 3 Do 14-16 
76. Fachpraktikum Musik NN 
2-st. P. 2.-4. Sem. Do8-10 kl. Musiksaal 
77. Werken: "Plastisches Gestalten in Holz und Ton" E be rt 
2-st. U. 2. Sem. Werkraum Gr. 1 Mo 14-16 
Gr. 2 Mo 16-18 
Gr. 3 Di 14-16 
Gr.4 Di 16-18 
Gr. 5 Mi 14-16 
Gr.6 Do 14-16 
Gr. 7 Fr 14-16 
Gr. 8 Fr 16-18 
78. Zeichnen und Malen: 
.Die konsequente Verwendung Straßner/ 
der bildnerischen Mittel, aufgez~igt an ausgewählten Eb e rt 
Beispielen zur Verdeutlidmng bildnerischer Probleme" 
2-st. U, 4. Sem. Zeichensaal Gr. 1 Mo 11-13 
Gr. 2 Mi 8-10 
12 
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79. Fachpraktikum Kunsterziehung 
2-st. P. für alle Sem. Do 8-10 
Gr. 3 
Gr. 4 
Gr.5 
Gr. 6 
Gr. 7 
Do 11-13 
Mo 14-16 
Di 14-16 
Do 14-16 
Fr 14-16 
Straßner/Ebert 
80. Grundausbildung Handarbeit: Teilarbeiten im N N / D a m man n 
Maschinennähen, schmückendes Nähen mit Hand und 
Maschine 
2-st. U. 2. Sem. R. 19 Gr. 1 Mo 14-16 
Gr. 2 Mo 16-18 
Gr. 3 Di 16-18 
Gr.4 Mi 14-16 
Gr. 5 Do 14-16 
Gr.6 Fr 14-16 
Gr. 7 Fr 16-18 
81. Fachpraktikum Handarbeit: Grundfragen der Methodik, 
Lehrversuche mit Schulklassen 
2-st. U. 2.-4. Sem. Do 8-10 R. 19 
c) Fakultas 
NN 
82. Ubungen im Gebrauch des Englischen S c h r öde r 
2-st. U. 2. Sem. Mi 14-16 R.49 
83. Methodik des EngIischunterrichts an Volksschulen II Sc h r öde r 
2-st. U. 4. Sem. Mo 11-13 R.49 
84. Fachpraktikum Englisch S c h r öde r 
2-st. P. 4. Sem. Do 8-10 R. 49 
85. Evangelische Religion Wen z e I 
2-st. U. 2. Sem. 
2-st. U. 4. Sem. (im einzelnen siehe Nr. 120-123) 
86. Katholische Religion P. V e n a n t i u s 
2-st. 0. 2. Sem. 
2-st. U. 4. Sem. (im einzelnen siehe Nr. 124-127) 
d) Studienseminar 
87. Erziehung und Bildung Schulze 
2-st. U. Do 17-19 Studienseminar 
13 
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88. Probestunden und Besprechung Schulze 
10-st. P. in den Gymnasien Di und Do 
89. Betreuung der Referendare im Unterricht Schulze 
111. Fachwissenschaften (Wahlfächer) 
a) Biologie 
90. Mikroskopische Ubungen (Anatomie und Fortpflanzung 
der höheren Pflanzen) 
Beatus 
2-st. U. 2. Sem. Mi 11-13 HsB 
91. Bau und Leistungen des Tierkörpers 
2-st. V. 4. Sem. Fr 10-12 HsB 
92. Die Wirbeltiere 
2-st. V .. 6. Sem. Di 10-12 HsB 
93. Der Mensch, unter besonderer Berücksichtigung der 
Entwicklungsgeschichte des Menschen 
t-st. V. 6. Sem. Di 12-13 HsB 
b) Deutsch 
94. Der junge Goethe 
1-st. D.lV. 2. Sem. Mi 11-12 R. 45 
95. Grundbegriffe der Poetik: Das Epische 
1-st. D. 2. Sem. Mi 12-13 R.45 
96. Einführung in die Stilistik 
1-st:V. 4. Sem. Fr 10-11 R.45 
97. Stilistische Dbungen 
1-st. D. 4. Sem. Fr 11-12 R.45 
98. Die deutsche Dichtung vom Naturalismus 
bis zur Gegenwart (Ausgewählte Fragen) 
2-st. D. 6. Sem. Di 10-12 R.45 
99. Die Novellen Thomas Manns 
1-st. D. 6. Sem. Di 12-13 R. 45 
100. Die Sprache des Kindes 
(mit praktischen Untersuchungen) 
2-st. Ag. für alle Sem. Do 16-18 Päd. Sem. 
c) Englisch 
101. Geschichte und Einrichtungen Englands 11. 
l-st. V. 2. Sem. Mi 11-12 Päd. Sem. 
14 
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102. Lektüre und Interpretation moderner englischer Romane Sc h r öde r 
I-st. U. 2. Sem. Mi 12-13 Päd. Sem. 
103. Der englische Roman I Sc h r öde r 
2-st. V. 4. Sem. Fr 10-12 R. 49 
104. Amerikakunde II 
2-st. V. 6. Sem. Di 10-12 R.49 
105. Repetitorium 
I-st. U. 6. Sem. Di 12-13 R.49 
d) Geographie 
106. Morphologie der Erdoberfläche 
2-st. V. 2. Sem. Mi 11-13 GS 
107. Industrie- und Verkehrsgeographie 
2-st. V. 4. Sem. Fr 10-12 GS 
108. Geographische Ubungen 
I-st. U. 6. Sem. Di 10-11 GS 
108 a Monsunasien 
2-st. V. 6. Sem. Di 11-13 GS 
e) Geschichte 
109. Europäische Geschichte im Zeitalter des Imperialismus 
2-st. V. 2. Sem. Mi 11-13 R.24 
110. Europäische Geschichte im Zeitalter des 1. Weltkrieges 
2-st. V. 4. Sem. Fr 10-12 R.24 
111. Europäische Geschichte zwischen den -beiden Weltkriegen 
3-st. V. 6. Sem. Di 10-13 R.24 
i) Mathematik 
112. Analytische Geometrie der kollinearen Abbildungen 
2-st. V./U. 2. Sem. Mi 11-13 R.57 
113. Lineare Algebra und geometrische Transformationen 
2-st. V./U. 4. Sem. Fr 10-12 R.57 
114. Einführung in die Gruppentheorie 
2-st. V. 6. Sem. Di 10-12 R.57 
115. Mathematische Grundlagenfragen 
I-st. U. 6. Sem. Di 12-13 R.57 
g) Physik/Chemie 
116. Einführung in die Chemie (Fortsetzung) 
I-st. V. 2. Sem. Mi 11-12 R.28 
Schröder 
Schröder 
M aas 
M aas 
M aas 
M aas 
Eckert 
Eckert 
Eckert 
Fri'cke 
Fricke 
Fricke 
Fricke 
Schmale 
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116 a Nichtmetalle und einige Gebrauchsmetalle 
l-st. U. 2. Sem. Mi 12-13 R.28 
117. Allgemeine und anorganische Chemie (Fortsetzung) 
l-st. V. 4. Sem. Fr 10--11 R.28 
117 a Nichtmetalle und einige Gebrauchsmetalle 
l-st. U. 4. Sem. Fr 11-12 R.28 
118. Anorganische Chemie der Nichtmetalle 
und einiger Gebrauchsmetalle 
l-st. V. 6. Sem. Di 10-11 R.28 
118a Ubung zur Vorlesung 
2-st. U. 6. Sem. Di 11-13 R. 28 
Schmale 
Schmale 
Schmale 
Schmale 
Schmale 
119. Physikalisches Meßpraktikum Schmale/Kohlstock 
2-st. P. für alle Sem. Do 16-18 R.28 
h) Evangelische Religion 
120. Die Apostelgeschichte des Lukas im Religionsunterricht Wen z e I 
der Volksschule 
2-st. V. Mo 14-16 HsB 
121. Das Christentum und die außerchristlichen Weltreligionen Wen z e I 
2-st. V. Mi 14-16 HsB 
122. Die pädagogischen Schriften und Äußerungen Wen z e I 
Martin Luthers 
2-st.U. Di 11-13 R.44 
123. Praktische Fragen zur Gestaltung des Religionsunterrichts Wen z el 
heute (mit Hospitation in Schulen) 
2-st. U. Do 8--10 R.44 
i) Katholische Religion 
124. Einführung in den neuen Katechismus 
und Behandlung einiger Stücke 
2-st. U. 2. Sem. Do 14-16 R.38 
125. Kirche und Sakramente 
2-st. U. 4. Sem. Mi 14-16 R.38 
126. Pädagogische Fragen des Religionsunterrichts 
2-st. U. 6. Sem. Di 11-13 Konferenzzimmer 
j) Sporterziehung 
Damen 
128. Grundfragen der Leibesübung 
I-st. V. 2. Sem. Mi 11-12 HsA 
16 
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129. Gymnastik und Geräteturnen Ra m ml e r 
1-st. U. 2. Sem. Turnhalle Mi 12-13 
130. Die Leibesübungen im 20. Jahrhundert Ra m ml e r 
1-st. V. 4. Sem. Di 11-12 
131. Bewegungsgestaltung in der Gymnastik und im Geräte- Ra m m I e r 
turnen 
I-st. U. 4. Sem. Di 12-13 
132. Die Leibesübungen im 20. J,ahrhundert Ra m m I e r 
I-st. V. 6. Sem. Di 11-12 
132 a Bewegungsgestaltung in der Gymnastik und im Geräte- R am m I e r 
turnen 
1-st. U. 6. Sem. Di 11-12 Turnhalle 
133. Methodische Ubungen 
I-st. U. 6. Sem. Di 10-11 Turnhalle 
Herren 
134. Grundprobleme der Leibeserziehung 
1-st. V./U. 2. Sem. Mi 11-12 
135. Grundausbildung zur Methodik des Hallenturnens 
1-st. U. 2. Sem. Mi 12-13 
136. Geschichte und Biologie der Leibesübungen 
I-st. V,./U. 4. Sem. Fr 10-11 
137. Gymnastik, Turnen, Spiel 
I-st. U. 4. Sem. Fr 11-12 
138. Schule und Leibesübungen 
I-st. V./U. 6. Sem. Di 10-11 
139. Schulturnen: Leistungsarbeit 
I-st. U. 6. Sem. Di 11-12 
140. Methodische Ubungen 
I-st. U. 6. Sem. Di 12-13 
k) Musikerziehung 
Rammler 
Dü vel 
Dü ve I 
Dü v e I 
Dü vel 
Dü vel 
Dü ve I 
Dü vel 
141. Einführung in die Methodik He i n r ich 
der musikwissenschaftlichen Arbeit 
2-st. V./U. 2. Sem. kl. Musiksaal Mi 11-13 
142. Satzlehre: Modulation. Formenlehre: Dreiteilige Liedform N N 
(Rondo), Volksliedsingen, Dirigierübungen 
2-st. U. 4. Sem. Fr 10--12 kl. Musiksaal 
143. Formengeschichte des 18. und 19. jahrhunderts He i n r ich 
2-st .. ViU. 6. Sem. Di 10--13 kl. Musiksaal 
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144. Hochschulchor 
2-s~. alle Sem. Fr 15.30-17 Aula 
145. Orchester 
2-st. alle Sem. Fr 17-18.30 Aula 
I) Kunst- und Werkerziehung 
146. Zeichnen und Malen: Graphische Techniken im Kunst-
unterricht der Volksschule 
2-st. U. 2. Sem. Mi 11-13 Zeichensaal 
147. Werken: Freies Gestalten in Holz 
2-st. U, 2. Sem. Mi 11-13 Werkraum 
148. Zeichnen und Malen: Moderne Bildprobleme 
(Kunstbetrachtung und praktische. Aufgaben) 
2-st. U. 4. Sem. Fr 10-12 Zeichensaal 
149. Werken: Farbige Gestaltung von Textilien 
durch Drucken und Batiken 
2-st. U. 4. Sem. Fr 10-12 Werkraum 
150. Zeichnen und Malen: Graphische Ausdrucksmittel 
3-st. U. 6. Sem. Di 10-13 Zeichensaal 
Re ich 
NN 
E b e r t 
Straßner 
Straßner 
E b e r t 
Straßner 
151. Werken: Werkmethodik: Freies Werken in Klassenzimmer- E be rt 
techniken 
3-st. U. 6. Sem. Di 10-13 Werkraum 
152. Kunstbetrachtung: Führung in Museen, Kirchen und 
Ausstellungen 
1-st. alle Sem. Di 16-17 
153. Arbeitsgemeinschaft Zeichnen und Malen: 
"Die Form- und Farbbeziehungen im Bild" 
2-st. Ag. alle Sem. Do 16-18 Zeichensaal 
154. Arbeitsgemeinschaft Schriftgestaltung: Anfangsübung : 
Antiqua und Rustika. Fortgeschrittene: Kursive, Schrift-
variationen, Beispiele aus der Schulpraxis 
2-st. Ag. alle Sem. Do 16-18 Werkraum 
m) Handarbeit 
Straßner 
Straßner 
E be r t 
155. Alte und neue Stickformen, Bildgestaltung durch Applikation N N 
2-st. U. 2. Sem. Mi 11-13 R.19 
156. Scbnittlehre, Werkstoffkunde, Wäscbenähen N N 
2-st. U. 4. Sem. Fr 10-12 R. 19 
157. Stick-, Web- und Bastelarbeiten nach Wahl N N 
3-st. U. 6. Sem. Di 10-13 R.19 
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158. Arbeitsgemeinschaft: Stricken auf Apparaten,Weben N N /D a m man n 
mit Brettchen und W'ebgattern, am Hoch- und Flachwebstuhl 
2-st. Ag. alle Sem. Do 16-18 R. 19 
IV. Allgemeine Veranstaltungen 
159. Latein unter sprachwissenschaftlichen Gesichtspunkten 
2-st. Ag. alle Sem. Do 16-18 R.45 
Beiß 
160. Französisch: Konv,ersation und Lektüre 
2-st. Ag. alle Sem. Do 16-18 GS 
161. Die Sprache des Kindes 
(siehe auch Nr. 100) 
162. Erziehung und Gegenwart (KolI.) 
(siehe auch Nr. 11) 
163. Soziologisches Kolloquium 
(siehe auch NT. 34) 
164. Staatsbürgerliche Erziehung: Aktuelle Fragen 
(siehe auch NT. 39) 
165. Kolloquium über biologische Fragen 
(siehe auch Nr" 60) 
166. Physikalisches Meßpraktikum 
(siehe ,auch Nr. 64) 
167. Hochschulchor 
(siehe auch Nr. 144) 
168. Orchester 
(siehe auch NT. 145) 
169. Kunstbetrachtung 
(siehe auch NT. 152) 
170. Arbeitsgemeinschaft Zeichnen und Malen 
(siehe auch NT. 153) 
171. Arbeitsgemeinschaft Schriftgestaltung 
(siehe auch NT. 154) 
172. Stricken auf Apparaten 
(siehe auch Nr. 158) 
173. Studio-Spiel 
2-st. Ag. alle Sem. Do 18-19 R.45 
174. Laienspiel 
l-st. Ag. alle Sem. Di 18-19 R.45 
M. M aas 
Bei ß /P r e gel 
v. Fragstein 
Zwilgmeyer 
Rodenstein 
Beatus 
Schmale 
Re ich 
NN 
Straßner 
Straßner 
E be r t 
NN/Dammann 
Beiß 
Beiß 
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175. Gemeinschaftstanz R a m m I e r 
l-st. U. für Damen und Herren aller Sem. Fr 14.30-15.30 Halle 
176. Sprachgestaltung : Sprechchor R a m m I e r 
l-st. U. alle Sem. Do 16-17 R.44 
177. Sprachgestaltung: Gedichtbehandlung Ra m m I e r 
l-st. U. alle Sem. Do 17-18 R.44 
178. Sprechproben - Sprachpflege J ac 0 b 
Di 14-16 R.38 (Näheres wird durch Anschlag bekanntgegeben) 
179. Sportgruppen (Damen und Herren) D ü v e 1 ! R am m 1 er 
für alle Sem. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Arbeitsgemeinschaft: Geräteturnen 
Spielgemeinschaften: Basketball, Fußball, Korbball, Volleyball 
Trainingsgemeinschaften (mit der TH): Sportschwimmen, 
Tischtennis 
Rettungsschwimmen: Lehrgänge der DLRG, O. G. Kant-
Hochschule ' 
Skilauf: Lehrgang für Anfänger und Geübte im Harz 
180. "Tribüne" (Forum der Studentenschaft) 
1-5t. für alle Studenten Mi 12-13 Aula 
181. Instrumentalunterricht 
(nach Vereinbarung mit den Instrumentallehrern) 
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175. Gemeinstnaftstan 
I-st. U. für Damel 
176. Sprachgestaltllng: 
I-st. U. alle Sem 
177. Sprachgestaltllng: 
I-st. U. alle Sem 
178. Sprechproben --
Di 14--16 R. 38 
179. Sportgruppen (Di 
für alle Sem. Z{ 
Arbeitsqemeinsch 
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